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yang akan membodohkan semua” 
 
 















Akulturasi budaya telah ada di tanah Jawa sejak abad ke 14 sehingga warga etnis 
Jawa sudah lama berinteraksi dengan etnis Tionghoa. Di Kabupaten Rembang 
tepatnya di Kecamatan Lasem terdapat pesantren yang didirikan di tengah pecinan 
yang disebut “Tiongkok Kecil”. Pesantren tersebut bernama Pesantren Kauman 
yang didirikan pada tahun 2003 oleh Gus Zaim. Bangunan Pesantren Kauman 
berasal dari rumah seorang Cina Lasem yang memiliki arsitektur bergaya Cina 
Klasik dan sudah berdiri sejak tahun 1880. Sampai sekarang Pesantren Kauman 
memiliki banyak santri yang datang untuk mempelajari agama Islam. Pesantren 
Kauman tidak hanya didatangi oleh orang-orang yang ingin mempelajari agama, 
namun banyak juga yang ingin mempelajari tentang multikulturalisme di Lasem. 
Karena di daerah ini, mereka tidak memandang ras dan agama yang dimiliki. 
Mereka tetap membantu dan bekerja sama dalam segala hal tanpa 
mempermasalahkan ras dan agama. Seperti umat Islam yang membantu ketika 
orang-orang Tionghoa sedang melaksanakan ibadah agama mereka, dan juga 
sebaliknya. Multikulturalisme yang berdampingan ini sangat indah untuk 
diabadikan dan menjadi pelajaran bagi semua orang yang hidup di negara dengan 
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Cultural acculturation has been on the Javanese soil since the 14th century so that 
the interaction between the Javanese people and the Chinese people has been long 
ongoing. In the Rembang District, Lasem Sub-District to be precise, there’s an 
Islamic Seminary that was established on the center of Chinatown called 
“Tiongkok Kecil” (Little China). The name of the Islamic Seminary is “Kauman 
Islamic Seminary” that was established by Gus Zaim on 2003. The architectural 
style of Kauman Islamic Seminary adapted the Classic Chinese style and has been 
long standing since 1880. Until now, Kauman Islamic Seminary hosts many 
students on learning the Islamic religion. Not only people came to Kauman 
Islamic Seminary to study the religion, but many people also came to study about 
Lasem’s multiculturalism. Because on the area, they don’t see people from one’s 
race nor religious beliefs. They still helped and work with each other in many 
aspects, regardless of their differences on race and beliefs. Like when the muslims 
helped the Chinese people in practicing their religion, and vice versa. This 
beautiful multiculturalism has to be documented and make it as a lesson for every 
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